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Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim (H. R. Ibnu Majah). 
 
Kita hanya dekat dengan mereka yang kita sukai. Dan seringkali kita 
menghindari orang yang tidak tidak kita sukai, padahal dari dialah kita akan 
mengenal sudut pikiran yang baru (Mario Teguh). 
 
Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran 
yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan 
istirahat sebelum lelah (Mario Teguh). 
 
Jika anda ingin sukses, carilah orang yang telah mendapatkan kesuksesan, 
seperti yang anda inginkan, kemudian tirulah apa yang ia lakukan untuk 
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Noviana Umi Mutmainah. J500090082, 2012. Skripsi. Pengaruh Penyuluhan 
Makanan Jajanan Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Mengenai 
Makanan Jajanan Pada Siswa SD di Surakarta. 
 
Latar Belakang : Makanan jajanan merupakan salah satu jenis makanan yang 
sangat dikenal oleh anak usia sekolah. Dalam hal pemilihan makanan jajanan 
untuk anak asia sekolah masih kurang memperhatikan segi keamanan dan 
kebersihan makanan jajanan tersebut. Makanan jajanan yang berbahaya 
mempunyai risiko terhadap kesehatan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya 
pengetahuan anak mengenai makanan jajanan yang aman untuk dikonsumsi. 
Diperlukan pendidikan kesehatan untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat pada 
siswa yaitu salah satunya dengan penyuluhan. 
Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan 
pengetahuan dan sikap mengenai makanan jajanan pada siswa SD negeri di 
Surakarta. 
Metode : Penelitian ini menggunakan Quasi Experimental, dengan  rancangan 
penelitian One Group Pre and Post Test Design. Sample penelitian adalah siswa 
SD kelas V SDN Bratan I dan SDN Kleco II. Jumlah sampelnya untuk SDN 
Bratan I 38 responden dan SDN Kleco II 31 responden dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan memberikan kuisioner pre 
test dan post test. Analisis data menggunakan uji t berpasangan dan uji wilcoxon 
untuk yang distribusi datanya tidak normal. 
Hasil : Berdasarkan uji wilcoxon pada variabel tingkat pengetahuan pre test dan 
post test diperoleh nilai p = 0,008. Untuk uji t berpasangan pada variabel tingkat 
sikap pre test dan post test nilai p = 0,590. 
Kesimpulan : terdapat pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan 
dan sikap pada siswa SD di Surakarta, untuk pengetahuan secara statistik 


















Noviana Umi Mutmainah. J500090082, 2012. Skripsi. The effect of  education 
snack toward the improvement of knowledge and attitude about snacks of 
elementary school students in Surakarta.  
 
Background: Snack is one of variety of food that children known the most. In 
choosing snacks, elementary school students are less considering its safety and 
hygiene. Dangerous snacks has potential risk for healthiness. This can be 
happened because students’ knowledge about snacks that safe to be consumed is 
lack. Health education is important thing for students, to applying the good live 
habit. 
Purpose: To know the effect of education toward the improvement of knowledge 
and attitude about snack of elementary school students in Surakarta. 
Method: this research was used Quasi Experimental method, with One Group Pre 
and Post Test Design. The samples were elementary school students grade V in 
SDN Bratan I and SDN Kleco II. The number of samples from SDN Bratan I were 
38 respondents meanwhile samples from SDN Kleco II were 31 respondents who 
were chosen by using purposive sampling. The data collection was done by giving 
pre test and post test questionnaire. The data were analyzed by using paired t test 
and Wilcoxon test for data which is not distributed normally. 
Result: based on Wilcoxon test on pre test and post test knowledge level variable 
is gained p = 0,008. For paired t test on pre test and post test attitude level variable 
is gained p = 0,590.  
Conclusion: there is effect of education toward the improvement of knowledge 
and attitude about snack of elementary school students in Surakarta, statistically 
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